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人間と科学　県立広島大学保健福祉学部誌　11 (1) 　2011
広島保健福祉学会第 11回学術大会
プログラム・抄録集
「地域包括ケア体制の構築をめざして」
～医療と介護の連携とその仕組みづくり～
日　時：平成 22年 1 0 月 23 日（土）10：00 ～ 16：30
場　所：県立広島大学三原キャンパス　1 号館 1 階大講義室
主　催：県立広島大学　三原地域連携センター
　同時開催
研究パネル展示会
場所：県立広島大学三原キャンパス　1 号館 1 階通路
パネル展示期間：平成 22 年 10 月 23 日（土）9：00 ～ 16：30
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人間と科学　県立広島大学保健福祉学部誌　11 (1) 　2011
プログラム
開　　　　会　10：00
　学術大会長挨拶　金子　努（県立広島大学保健福祉学部人間福祉学科　教授）
　　　　　
基 調 講 演　10：05 ～ 11：50　　　　
　「松江市における地域包括ケア実践とその課題」
     　　加川充浩　（島根大学法文学部福祉社会教室　准教授）
         座長　学術大会長　金子　努
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　～～～～～～～～～～～　休憩　60 分　～～～～～～～～～～
　　　　　　
研 究 発 表　12：50 ～ 13：50　
　　　　　　～～～～～～～～～～～　休憩　10 分　～～～～～～～～～～
シンポジウム　14：00 ～ 16：20（途中休憩あり）
　テーマ『地域包括ケア体制の構築をめざして～医療と介護の連携の実際と今後の課題の整理～』
   助言者　加川充浩　（島根大学法文学部福祉社会教室　准教授）
   コーディネーター　金子　努（学術大会長）
　◆地域包括支援センターの立場から
　　元廣　緑（広島市口田地域包括支援センター長）
　◆地域連携室の立場から－回復期リハビリテーション病棟の状況を中心として－
　　藤井真澄（尾道市公立みつぎ総合病院　地域包括医療・ケア連携室　主任社会福祉士補佐）
　◆慢性期病院の立場から
　　小林裕恵（松江・医療法人財団  公仁会 鹿島病院　医療ソーシャルワーカー）
　◆居宅の介護支援専門員の立場から
　　名越静香（NPO 法人広島県介護支援専門員協会　副理事長）
　　
閉　　　　会　16：20
　　県立広島大学保健福祉学部　学部長　田丸政男
  ※研究パネルを１号館 1 階通路に展示していますのでご覧ください。
